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Arts for Ch ildren 
Jazz Ensemble 
Nursing Club 
Brockport Symphony Orchestra 
Music director: Ascher 1'empkin. 
Associate managers: Dwight Vesty and Walter Tanis . 
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Harlequins 
Laura (Dianne Holly) and Amanda. her 
mother. (Betsy Streeter). in a scene from the 
Harlequins' production of Tennessee Williams' 
THE GLASS MENAGERIE. 
Departments of Theatre. Music . and Dance 
production of THE PIRATES OF PENZANCE by 
Gilbert and Sullivan. Summer. 1975 and Fall. 
1975. 
Rose Zucker James P. Zorn Robert Zane Roxanne Zag Louis Wong Mary A . Wlasonic 
Kado Yven Christopher Youngs Lynn York Andrew Yehi 
Mary Lou Wiltberger Leila B. Wilson Gary M. Wilmot Robert Jon Wills 
Kim Yarwood Sonig Yarkymyszyn Gail Williams Cynthia Williams William Curtis Wilkins 
Diane M. Wright Martin Wilday Jody Wilbe r 
30 31 
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Kenneth Wierzbric Phillip Dandridy Weyne Margaret H. Weston Dorothy Wesley Michael Whelan 
Robert P. Weaver 
Thomas D. Wendt Ron Wend linger 
Pollyann Wells Hillary Weiss Nancy Weaver Todd S. Winne 
Florence Wa wyo Marvin B. Watson James Watkins 
) 
Elisabeth M . Whiting Margare t M. Whit e We ndy Weinbe rg We ndy Warne r 
Cathy Ware nik Mary Ja ne Walke r Te rry Wallace 
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.' 
Frederick A. Vos Lawre nce Wackett Kenny Virgilio Jean E. Turne r Dia ne Tureski 
-- ~ 
Olga J. Vigo Jose Ve ras Maril yn S. Ve nth Marilyn Tritaso 
Norman L. Trenbly 
'-
Ellen Van Velson Linda J. Valenti Mary Anne Valana Yen Tra n Victor Traeger K. Michae l T omidy 
Barbara T yle r Amy Tusso Robe rt Turner Lois Tipton Pauline Lorraine Thomas Carol Thorn pson 
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T e rrie Terwilliger Donna T e bo Ralph L. Tambasco Michael Sweet T e resa Steve ns 
Louise Sweet Susan Ste inberg Jack Stein Joanne M. St. De nis 
James Steane 
, 
~ ' 
lulie Swan Dawn Sullivan Miche lle Suhadolnik Dianne M. Stasi 
Debbie Stanton Renee M. Stark Diane Springe r 
Chris Suczynsl<i Vic tor Strilchuk Richard Steven Lou Stevens Donna Spitzhoff 
Nancy Some rfe ldt Elizabe th Ann Solecki Mari e Snowde n 
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Pe ter G. Simack Iran Shlesinger Francis Shie lds Dennis She rin 
Steve n She inbaum Stacey Sharoff Mary Anne Schmidt 
Colleen Snoddy 
Elle n Schafhauser 
Marilyn Smith Gera rd W . Smith Gerard J. Smith Bonnie Smith 
Barbara Smit h Michae l J . Slocum Barbara A . Sle dz il( Karen Simzer Karen L. Se ward 
39 
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John Sedey Monon Segelin Irene Reed Scwarz Nancy E. Schwab 
Fred Schamu Michael Sazamon 
Michael Sayers Susan Sawaceno Stephen Sancvie Debbie Sana lore 
Amy Schuckers Lisa Schnall Roben schiege l 
Michae l Schlege i Ste ve Schiffman Cindi Scheer 
De borah M. Salvaggio Ellen Salinger Jill Ryde r 
Margaret Schaub Mary Ruhi ma n Susan l{UDt: l David Row ley 
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Cynthia Ross Da vid T . Rosenzwerg Robert Rose nthal Gregg T. Rosenberg Denise Riley 
Lynda Rettig 
James Rosenbeck Philli pD . Rosen 
Sharon Root Mary Beth Roome Joyce Romig Charlotte Roe 
Rosemary Reynolds Mark Re illy Marsha Rifkins 
Jacquelyn Roberts Deanna Roberts Jan Riedinger 
Susan Richard Nancy Re nne r Nancy Re nta 
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Jill R. Reitzfe ld William J. Reilly Mark Reeves 
Francis Pratt Michele Powers 
Rebecca S. Powell Patricia J. Powell 
Susan Reed Stephen Rathjen Ruth Raphael 
Diane M. Raab Russell PulUs Diane Peckam 
Phil Pon Edward Porto Diane Porter 
Richard Price Frederick Price Judith Pre isle r 
Nanci Pollack Linda Polidori March Po lan 
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Ellen Pohle Jill Planck Gladys Pimentel Mitchel Pilnick Ann Patrick 
Cindy A. Piest e r Marcia Patricelli 
Ned Parker Chrissi Pappas John Papapietro 
Rose Pettit Susan Peterson Harris Peet 
John Palozzola Stephe n Pace nsa Anthony Pace Roxanne Ortenzi 
Mark Peckam Martha Ellen Peck Ste ven Pe chman William Patte rson Laurie Orchard 
Susan Opas Edward Ole ksia k Edmund Ogutu 
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Barry Ogowetsky I 
Ste phen Oder Dale O'Dell Susan O'Connor 
Joanne O'Connor 
Barbara 0 ' Conne ll Justus Ocholi Robin Nussbaum Bob Nusinov 
48 
Gary A. Nowak 
Regina Nelke 
= 
= 
Nguye n Namh 
Anita Nitoussi 
Rory Nee 
Monich Newbold Thomas Neth 
Maureen Neary 
Miriam Nardini 
49 
Jeffrey Nadell Thomas Meyers Patricia Meyers Suzanne K. Muzzy 
Robert Mondy Sharon I yn Monahan 
Dennis Murphy Gary Mundt Amy Moshenburg Christine Moesch Kathleen Moline 
Theresa J. Miller Ralph Milleisen 
Thomas E. Morris Donald Morris De bra Morris Stacy Micalizzi Gale Me ye r Victor Mercado 
Marianne Morre ll Carol Sue Mente r Paul J . Me lle tt 
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Kim Meachum Hyacinth McKoy Melanie McKeon Elizabe th McKenna Mary McCabe 
Kathleen McHale Richard McGarrigle Kathy Maxim 
Glenn McGarity James F. McEntee Denis McCutcheon William McClure Jane t Mayer Brenda Mattoon Jose ph J. Massaro 
Ann McCle llan De borah McCarthy Eliza be th McCa nn Lisa Maselly Pame la J . Martin James H . Martin Karen L . Marino 
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Theresa Mahnken Glenn MacDonald 
Philomena Marinaccio Debra Louise Marcy Diane Marley 
Sharon Lyng Thomas Lynch 
Patricia Marks Madeline Marks Donna Markert 
Steve n Marcus Lisa Marchionda Bruce Manise 
Patricia Lynch Maureen Lynch De borah M. Luniw 
Lee Mandevelle Je ffe ry Maltz Sharon Malakoff 
Joanne Ludovico Malcom G . Lo wry Doug Lore nz i 
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Edda Lopez Wendy Lollman De bra Lisenna Sara M . Lewis Mark Langgut Frances M. Lange 
Yvonne Lewandowski Barbara Leste r Vale rie Le ising Lena Lee Ronald Landress Edward La nders Tricia Lambert 
Nancy M. Lamm 
Gary M. Lawler Timothy Lauve Carlton LaFong Julie LaChow 
Bonnie Kwiatkowski 
Mark LaPoint Tho mas P. Kuntz Ke n Kumme ron 
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Donna Kucich Christina L. Kramer Barry S. Kramer Ste phe n J . Kott Paul Kirchgraber 
nn 
Barry A . Koss Eric Korsberg Thomas C. King 
Barbara Korn Gerald Kolb Harry Kohemeyer Joan M . Koeppe Shirley J. King Tom Kimpel 
Christine S . Kiefe r Kyle Kerste in 
James Koe nig Ka therine Klock Richard Kle notl z Janice Ke rne r William N. Kenney IV She ila Ke nne dy Rosal yn Ke nne d y 
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Colleen Kelly Sandra Ke lley Barbara J. Kehoe Lois M. Johnson Fred Jensen 
Anne Kayser Jody Kaye Susan S. Kay Brian Je nnings 
John rves 
Francine Kaufman Tim Karna th Noel Ann Kae lin 
Susan R. Hyde Robert Hutchinson Gary Hunt 
Edward Kagimagithura Eva C. Joseph Cla ire Jones Peggy Hurd Gladys M. Hughes Martha L. Hoyt Robert J. Hove r 
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James Howard Dean Hoover Mary Lou Honan Katherine Hoheb Sharon Henderson 
Nancy Hickley S. Heller 
Anne Heller Ann Heins Mark Heaney 
Kevin J. Hickey Gary Hewitt Douglas Herzog 
Paul Heine Concetta Heath Susanne M. Healy Bonnie S. Hazard 
Amy Je an Hershcopf Michael He nry Rogene He nrie Eric Hendrickson Robert Havener 
Karen Haske ll Susan Harte r Lola Mae Harris 
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Pame la Harrington 
Jean Harrienger Leroy Harley 
Jon Hansen Joe l Hanania 
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Nancy K. Hanson Miche le Ha nsen 
Billi Haflin Sally Gwin 
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JoAnne P. Gustafson Richard Gue rkel Ken Grossinger Susan Grunberg 
Annis Grover Harry Gross Patricia Griffin 
Leo Griffin 
Lynne Grenell Maril yn Greenzeig 
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.\ 
Melanie A. Graf Nancy Gomez Jose Mario Gomes She ryl Goloberg Jean M. Ginder Annette Giangne 
Richard Goetz Ann L. Goehne r De bra Gligora Richard Gue nkel James S. Gerace Jerome Ge rstel Lydia Gerstel 
Ste phanie Glenkowski Frank P. Girardi Gene Gioielli Rochelle A . George Fra ncis Ge ie r Re nee Ge ntile 
Joan Gi lpatrick Gary Gioglio Marylynn Gardner Wa yne Galloway 
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Dia ne M. Gala Jimmy Fung Dennis Froe lick Barbara Fre de ricksen Jack Fla nagan 
Lindy J. Fra tini Scott Fothe ringham 
Gary B. Fishkin 
Curtis Forsyth Michae l J. Forste r Andre a Fordy Mike Foley Scott E. Fishe r 
John M. Fishe r Emily J. Fine rty Mike Fine 
Thomas G . Flynn Jamie Fluke Jo Flax Barbara Finde r Louanne Fig lio la Cynthia Fie lds Monon Fe rre ll 
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Suzan Fennell Joseph F. Fazo. JI. Kathleen Faulkner 
Nancy Ellsworth Caren Ellis 
Donna Elidre d Leslie Erglitz 
Victoria L. Fatom Karen Farone Howard Farni 
Martin A. Fahrner Sharon Linda Fagem Robert D. Ewing Jane Egan Kinglegs Ebanks She ila M. Earle 
t 
Tom Evans Terri Errnst Diane Erne st Je an C. Eades 
Christine Dysa rt Carlos A. Duran 
7 1 
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Geraldine Dunn Joanne Dunlap John M. Dubo is Timoth y Droge Mark Dixon 
Richa rd J. Dowling Yvonne D. Pisterino Susanne DiRocco 
Candace Dimmig Karen Dibble 
Cynthia Doran Diane Doolittle William J. Do novan Carol Dewbe rry Michae l Desantis 
Toniann Derion Robert Densing 
De nnis Donne lly Rick Dolan George R. Dodge Marie A. Dmytry S tan le y Dellis De nise De lla-Cala 
Agnes H . Defe ndorf Priscilla Deesen 
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Audrey Barbara Cye us Brian Cutler Jacque line M. Curry Ellen Curry 
Linda C. Dean Margaret A. Cummings Greg Cummings Kathryn Cromwe ll 
Susan Dawson William Howard Davis Judi Davis Douglas David Peggy M. Crimmins 
David Dal ton Harry Czosnykowsk i Richard Da don Gle nise Dagget Da vid T. Crean Gordon Kim Cox 
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Steven Comryman Patricia Costello Linda Cornwall Mary Cordaro Glen Collier Mathew Coley 
John V. Cordaro John Conuenino Joann Conservo James Connell 
Kathe Cole Mary I. Cole Cynthia Lee Cole 
Connie Comfort Patricia Comerfod Joseph J . Colosimo 
Michelle C. Coderve John Coccia Joe Coccia 
, .. 
L j 
Margaret Colonna Roben Clondella Martha A. Clark Ire ne Clark Andrea S . Cl a pman 
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Christopher Cloppa Karen Clark Suzanne Clambor 
Susan Castle Stephen Casey 
Michael Cialleto Carol Chubb Susan Carver Gary Carte r 
Doree n Carrothers 
Kathryn Carpenter 
Carol Chippero Keith E. Childs Susan Chasse Carol A. Charlton Karen Carpenter 
Cathy Caratozo1o 
Edmond S. Caputo 
Brenda Chambe rs Julie Chambe rla in Douglas Cater Angela Cappe lli 
Winifred Cantor 
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Anthony Campisciano Clifford C. Cameron Hea the r Callery Elizabeth Cailen Jean Bryer 
( 
Pe nelope M. Callas Melodia Calandra 
Deborah J. Brown 
( 
Vivian Bussy Suzanne Butler Theresa Butchka vi tz Roberta Sue Bunce 
Christine Brown Mark S. Bre wer Robert C. Brenden 
Mary Pa t Bue rkle Craig W. Buckle y Constance Buckley Donald C. Bowen JoAnn Bova Delia M . Borgolini 
Colleen Booth 
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Mary Ann Boldt Janice Boisen Susan Gale Bogholtz 
Andrew Blatz Paul Blanchard. Jr. 
Catherine Ann Blake De borah Blacklock Edward Blacl< 
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Mitchell Block 
Carolyn J. Block 
Douglas Blair 
Hollis A . Biggs 
, 
" . 
• 
Cathy Bie 
Joan Beverly Timothy Bertrand Cynthia Berenguer Lynda C. Benson 
Karen Benman Patrick Belton Stephen Bennett Tracey A. Beale 
Gregg Bauer Gary S. Bass Sharon B. Baskind 
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Kedest Ayalew Susan J. A vino Russell D. Atwood 
Sharon A. Armstead 
John Barrette Alan Appelbaum Bonnie Appel Steven Amman 
Daniele Barth David R. Baldwin Elizabe th o. Baker Nalton Bahny G. Ann Ande rse n 
Sh a llee Baham Kristine Bachle t Ronald Babine au Julie Babick 
Arnold Angrist Jane F . Ane triai 
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Judi-Nan Altfield Barbara J. Allen Michele Agnew 
Jerry J. Algier Gary Alexander Lawrence C. Albanese Bonnie Rae Alberti Nancy Adams 
Cladia Ahrens Beth Ann Albert Natalie Aiello Ivan Abelson 
Lynn Agulnick Virginia Agoglio Paul Abdo 
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In September, 1973, the Alternate 
College admitted its first class of three 
hundred students . Emphasizing small 
class size and maximum faculty-
student interaction, and through a 
unique general studies program, 
students may earn a baccalaureate 
degree in three academic years instead 
of the traditional four. As a result, 
about 150 Alternate College students 
will be e ligible for graduation this 
year. 
To students, T AC has been a place 
to grow and interact within a small 
group for an extended period of time. 
In some ways it has provided a focal 
point among the mass of buildings, 
offices and classrooms that constitutes 
college "on the other side of the 
tracks. " And, perhaps most 
important, the 1976 graduating class 
has had the opportunity to take pan in 
a unique educational experiment: 
through discussion, criticism and 
caring we have helped mold a new 
type of educa tional institution, geared 
toward maximum individual 
e nrichment instead of rigid fulfillment 
of ofte n repetitive academic 
requirements. 
Dr. Armand Burke, Provost 
below: Theresa Knapp, 
Nancy Scholl 
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The cold crystals 
dance gently on puffs 
of wind 
Eanhward . 
One sua y flake 
settles on my nose; 
sends shivers down 
my spine, 
as it melts 
and drips down my chee k 
intermingling momentarily 
with the salty teardrops 
already there . 
- Barbara Neff 
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Congra tula tions 
From 
BROCKPORT. NEW 
, YORK 
Phone 637-2720 
Compliments: 
SARGENT TRAVEL AGENCY 
61 Main S1. Downtown. Brockport 
Information and Reservations for 
All Airlines - Greyhound and Am - Track 
637-6873 
.. Congra tula tions 10 Class 
of 1976" 
THOMAS AND DWYER FAMILY 
SHOES: Brockport Plaza 
Service 637-2151 Sales 637- 3955 
Unquestionably 
the Place 10 Buy a Ne w or Used Car or 
Van or Have a Car or Truck Re paire d 
(Any Make) 
If We Cannot Repair Your Vehicle 
We Will He lp You Find a Re lia ble 
Garage. Maste r Charge or Mobil Cre dit Card 
DURYEA MOTORS (FORD) 
So. Main St. 
We Are Proud of Our Employees Who 
Are B.S. T . C. Graduates . 
Brockport 
95 
6 
181 Buffalo Rd. 
Compliments of 
MARINE MIDLAND 
BANK 
"Best of Luck Class of '76" 
MILLBROOK BREADS 
Compliments of 
Interstate Brands 
Rochester, N. Y • 
Compliments of 
D. A. PRINCIPINO 
DISTRIBUTORS INC. 
"Tops in Snacks" 
Wise Foods 
60 Public Market Rochester, N. Y . 14601:1 
LEON KASTNER 
WHOLESALE CORP. 
93 Portland Ave. 
Rochester, N. Y . 14605 Best of Luck to 
Class of ' 76 
JEFF PARKER 
